






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































266商 経 論 叢 第30巻 第4号
(
6
)
「
と
パ
リ
」
の
上
に
モ
ッ
ツ
は
線
を
引
い
て
消
し
て
い
る
。
(
7
)
「
こ
の
企
て
に
反
対
す
る
た
め
に
は
義
務
と
策
略
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
モ
ッ
ツ
の
補
足
が
あ
る
。
(
8
)
メ
ン
ツ
は
こ
の
内
訳
を
記
し
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
バ
イ
ェ
ル
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
四
国
の
合
計
、
一
、
九
二
七
万
五
、
○
○
○
人
、
付
属
地
と
飛
地
の
人
口
を
加
え
て
、
総
計
一
、
九
五
九
万
八
、
O
O
O
人
。
(
9
)
メ
ン
ツ
は
こ
の
内
訳
を
記
し
て
い
る
。
バ
ー
デ
ン
以
下
一
九
か
国
の
合
計
五
〇
七
万
二
、
○
○
○
人
を
右
の
一
、
九
五
九
万
八
、
○
○
○
人
に
加
え
て
、
総
計
二
、
四
六
八
万
人
。
た
だ
し
メ
ン
ツ
は
総
計
の
計
算
間
違
い
を
し
て
い
る
の
で
訂
正
し
た
。
(
10
)
メ
ン
ツ
は
こ
の
内
訳
を
記
し
て
い
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
!
以
下
六
か
国
の
合
計
二
二
九
万
五
、
○
○
○
人
を
右
の
二
、
四
六
八
万
人
に
加
え
て
、
総
計
二
、
六
九
七
万
五
、
○
○
○
人
。
(
1
)
(
12
)
(
13
)
(
14
)
「
最
初
の
時
期
に
お
け
る
あ
り
う
べ
き
不
足
を
別
に
す
れ
ば
」
と
い
う
モ
ッ
ツ
の
補
足
が
あ
る
。
モ
ッ
ツ
は
こ
れ
に
代
え
て
「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
」
と
し
て
い
る
。
「
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
に
明
白
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
」
と
い
う
モ
ッ
ッ
の
補
足
が
あ
る
。
「
ど
う
し
て
も
」
と
い
う
モ
ッ
ツ
の
補
足
が
あ
る
。
